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ABSTRACT 
 
Mimesis is the representation of reality. This writing focuses on the analysis of three different 
representations of heaven in a short story The Preacher and His Lover by Yukio Mishima. The first 
representation is from the narrator’s interpretation, stressing on the existence of an ideal heaven in 
common people’s point of view, employing this worldly measurement in describing the ideal heaven. The 
second representation comes from Great Preacher with his view that the represented heaven is a place 
where he can enjoy the earthly and bodily enjoyment that he avoids in this world. And lastly, the 
representation from the Great Concubine who puts forward a contradictory (especially with the Great 
Preacher) point of view that the dreamed heaven is not at all the enjoyment that people experience in this 
world. 
 




Mimesis adalah representasi dari realitas. Tulisan ini merupakan sebuah analisis tiga perbedaan 
representasi surga dalam cerita pendek ‘Sang Pendeta dan Kekasihnya’ oleh Yukio Mishima. 
Representasi pertama adalah dari interpretasi narator yang menegaskan pada keberadaan surga ideal 
dalam pandangan masyarakat secara umum, mengartikan pengukuran duniawi dalam menggambarkan 
surga ideal. Representasi kedua berasal dari Sang Pendeta dengan pandangannya bahwa surga adalah 
tempat di mana dia bias menikmati kenikmatan duniawi dan jasmani yang dihindarinya di dunia. 
Representasi terakhir berasal dari Selir Agung yang menentang pandangan Sang Pendeta bahwa surga 
yang diimpikan tidak hanya kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia. 
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